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L'Horlogerie à l'Exposition nationale 
suisse. Genève 1896 
Notice descriptive des boites de montres de 
la maison F. Borgel, de Genève. 
L'exposition de M. F. Borgel se compose prin-
cipalement de montres avec boites de son in-
vention. 
Nous voulons parler de la boîte imperméa-
ble à vis. Son exposition est complète tant 
par la variété des genres et grandeurs et de 
formes variées, en or, argent, plaqué et acier 
que par des décorations simples, mais de bon 
goût et bien finies: on remarque des montres 
de dames, forme Louis XV, oignon, émnillécs 
en plein avec peintures et joailleries soigneu-
sement finies. 
Dans cette variété nous trouvons des mon-
tres à quantièmes, des lôpines et des savon-
nettes, toujours de son système à vis, breveté. 
La conformation de ces genres de boites 
leur donne réellement la supériorité comme 
élégance, ce que l'on se plaît à remarquer, 
c'est la forme bassine, et les formes effacées 
lentilles: par le l'ait qu'il n'y a pas de jointures, 
elles sont flatteuses à l'œil. 
M. F. Borgel en expose aussi avec cuvettes 
intérieures fermant sur le garde-poussière, 
non seulement l'imperméabilité du mouvement 
est une fois de plus garantie, mais une fois 
vissée à fond de la boite, cette cuvette vient 
supporter le fond sur toute sa surface, ce qui 
permet de faire des fonds minces avec parfaite 
ci insistance. 'Nous remarquons aussi de ces 
boites avec mise à l'heure par tirage par la 
couronne sur mouvement américain WnIt-
ham. !/application de ce système de couronne 
est des plus ingénieux, très solide et d'un 
fonctionnement sur et des plus faciles. Cette 
application est également brevetée. 
M. F. Borgel n'a pas voulu se présenter à cette 
exposition sans offrir encore une nouveauté, 
plutôt dans le but de prouver qu'il peut ap-
pliquer son système de boite à vis à toutes les 
grandeurs et à la bijouterie. Il expose un vrai 
bijou. 
Une noisette naturelle (petit modèle) dans 
laquelle est ajusté un mouvement, 5 lignes se 
vissant comme à ses boites brevetées. Cette 
noisette est suspendue à une petite broche en 
forme de branche et feuille de noisetier, émail-
lée verte sur or, ce qui forme un bijou char-
mant et original. 
L'extension qu'il a su donner à ses montres 
imperméables à vis prouve qu'elles ont leur 
utilité, et sont reconnues comme un genre 
sérieux, et qui est appelé à prendre toujours 
plus d'extension. 
Malgré son exposition très complète et 
soignée, M. F. Borgel a déclaré renoncer au 
concours des récompenses.. 
Notice descriptive sur les machines à fa-
briquer les boites de montres, exposées 
par ta maison Baehni et· Cic, à Bienne. 
Médaille de bronze à l'Exposition nationale. 
Le procédé mécanique pour la fabrication 
dos boites de montres, démontré par celte 
maison dans la Halle des machines, intéresse 
les visiteurs, tant par la facilité de maniement, 
l'exactitude et la bienfacture du travail que 
par la simplicité des machines et de l'outillage. 
L'ébauche des différentes parties qui com-
posent la boite, se fait sur une petite machine 
dite à plier. Cette machine remplace très 
avantageusement le balancier utilisé par les 
monteurs de boites pour ce genre de travail, 
car les outillages en sont très simples et re-
viennent par conséquent bien meilleur marché 
que les matrices: de plus les ébauches n'ont 
pas à subir de recuite, pendant qu'elles sont 
travaillées. La rondelle destinée à produire 
l'ébauche est centrée, puis serrée par des tas-
seaux ou par une pince de construction spé-
ciale: ensuite, pendant qu'elle tourne à une 
certaine vitesse, elle est repliée à la forme 
voulue par une molette fixée à un levier qui 
est assez long pour permettre de plier avec 
peu d'effort du métal de 1,5 m/m d'épaisseur. 
Pour donner la forme définitive aux ébau-
ches, la maison Bsehni & Cie a construit une 
machine a refrotter, qui est bien supérieure 
par sa simplicité de fonctionnement et d'outil-
lages, aux autres systèmes existants. Lc re-
frottage se fait par une molette qui vient depuis 
l'intérieur, presser la matière dans une forme. 
Les pièces en ressortent très propres, les 
filets, le cran de glace sont bien marqués, il 
ne reste plus qu'à donner un léger coup de 
burin aux carrures pour piquer les battues. 
La construction de cette machine est bien 
soignée et solide, de sorte que l'on peut exercer 
un grand effort avec la molette et ainsi ren-
forcer les parties ordinairement faibles de la 
boite, telles que la battue de lunette à la car-
rure et les bords plats. 
Par. un procédé mécanique aussi simple, on 
arrive à faire des boites très avantageusement, 
car outre l'économie de métal, les frais d'ébau-
che et de tournage sont considérablement 
diminués. 
Concurrence déloyale 
La question de la concurrence déloyale 
est depuis nombre d'années à l 'ordre 
du jour parmi nos artisans et nos petits 
commerçants. Le rapport de la Société 
commerciale de Zurich pour 1893 a 
consacré à ce sujet quelques pages inté-
ressantes. 11 constate d'abord que la 
pratique judiciaire, dans les cantons 
de la Suisse allemande, ne s'est adaptée 
que très lentement au principe de l'ar-
ticle ·)0 du Code des obligations suisse 
emprunté au droit français. Même dans 
la jurisprudence du Tribunal fédéral, 
ce principe n'a pas encore reçu l'appli-, 
cation étendue et rigoureuse que lui 
donnent les tribunaux de la Suisse 
romande. 
Le rapport donne ensuite un aperçu 
des lois fédérales qui contiennent des 
prescriptions tendant à la suppresssion 
de la concurrence déloyale, et des codi-
fications analogues des pays voisins, 
spécialement du projet de loi présenté 
au Reichslag allemand. On y lit à ce 
sujet: 
Les chefs de l'agitation contre la concur-
rence déloyale en Suisse citent volontiers ce 
nouveau projet de loi allemand dont ils atten-
dent la suppression de la concurrence «mal-
propre » (Schmutzkonkurrenz). Il nous sem-
ble qu'ils ont tort. Pour nous autres Suisses, 
il n'y a pas de motifs d'entrer dans la voie 
suivie par le gouvernement allemand. L'ar-
ticle 50 du Code des obligations avec les 
autres lois de la môme nature constituent des 
armes parfaitement suffisantes pour lutter 
. 
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contre la concurrence déloyale par la voie de 
la procédure civile. Il faut seulement que nos 
juges de la Suisse allemande appliquent mieux 
qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent les prin-
cipes juridiques empruntés au Code civil fran-
çais. S'ils le font, nous nous en trouverons 
mieux que do l'élaboration d'une loi spéciale 
qui ne pourra jamais prévoir et empêcher 
tous les faits de concurrence déloyale que le 
commerce moderne, si fiévreux, produit de 
jour en jour. 
I l es t u n p o i n t de v u e su r l eque l le 
r a p p o r t es t d ' accord avec les p r o m o t e u r s 
d u m o u v e m e n t c o n t r e la c o n c u r r e n c e 
dé loya le . Il t r o u v e b o n cpie n o t r e d ro i t 
péna l , f rappe d ' a m e n d e s les o p é r a t i o n s 
qu i r e n t r e n t sous cet te qual if icat ion. E t 
il es t d ' accord avec M. le p ro fe s seu r 
D1' S toos s , qu i p r é v o i t d a n s son p ro je t 
de C o d e p é n a l fédéral (art icle 78) p o u r 
d e s a b u s pare i l s et m ê m e p o u r la t en -
ta t ive , l ' a m e n d e j u s q u ' à 10,000 Ir. e l la 
p r i s o n , les d e u x p e i n e s p e u v e n t ê t re 
c u m u l é e s . Il a p p r o u v e éga lemen t l 'ar-
ticle 89 d u p ro j e t d u D1' Stooss., p r é -
v o y a n t la p r i s o n et d e s a m e n d e s j u s q u ' à 
5000 francs p o u r la t r o m p e r i e e t p o u r 
l ' abus d e confiance en ma t i è r e c o m m e r -
ciale. 
L e r a p p o r t e u r consei l le auss i aux 
c o m m e r ç a n t s e t a u x a r t i s ans de s 'asso-
cier p o u r lu t t e r c o n t r e la c o n c u r r e n c e 
dé loya le p l u s e l î i cacemenl qu ' i l s ne 
p o u r r a i e n t le faire en r e s t a n t isolés . Il 
m e n t i o n n e la Socié té p o u r la ré forme 
d u c réd i t , q u i a d e s sec t ions à Zur ich 
e t d a n s p l u s i e u r s au t r e s Ailles de la 
Su i s se a l l emande , el qu i a p o u r b u t d e 
c o m b a t t r e la c o n c u r r e n c e dé loya le s o u s 
t o u t e s les fo rmes . Il inv i te le Y o r o r l de 
l 'Un ion su i sse d u c o m m e r c e et de l ' in-
d u s t r i e à e x a m i n e r s'il n e lui c o n v i e n -
d ra i t p a s d ' a p p u y e r l es efforts de cet te 
Soc ié t é e l de lui d o n n e r u n carac tè re 
p l u s ou m o i n s officiel au l ieu de c réer 
l u i - m ê m e u n e Sociélé s emb lab l e . Mais 
il r e c o n n a î t auss i q u e d e s assoc ia t ions 
d e ce g e n r e ne d o i v e n t d a n s a u c u n cas 
se la isser al ler à v o u l o i r l ixer les p r i x 
d e s m a r c h a n d i s e s , c o m m e l 'on t fait 
q u e l q u e s l igues de m e u n i e r s et de b o u -
l a n g e r s , qu i o n t b o y c o t t é ceux qu i n e 
s 'en t ena i en t p a s à l e u r s tarifs . A son 
avis , il serait a u con t r a i r e d u devo i r de 
l ' U n i o n su i sse d u c o m m e r c e et de l'in-
d u s t r i e de s ' o p p o s e r é n e r g i q u e m e n t à 
d e s p r a t i q u e s pare i l l es , q u i son t con-
t ra i res à la l iber té d u c o m m e r c e e l des 
m é t i e r s . L e r a p p o r t conc lu t c o m m e sui t : 
Io Le mouvement pour la suppression de la 
concurrence déloyale mérite l'attention des 
cercles intéressés. 
2° La législation suisse actuelle suffit à 
assurer au commerce la protection contre les 
abus de la concurrence déloyale si elle est 
appuyée par une pratique judiciaire éclairée, 
en rapport avec les principes des temps mo-
dernes. 
3« Pour la poursuite pénale de la concur-
rence déloyale, il est désirable qu'il soit bien-
tôt édicté des prescriptions semblables à celles 
des articles 78 et 89 du projet de code pénal 
pour la Confédération, rédigé par M. le Dr 
Stooss. 
4° Des institutions facultatives contre la 
concurrence déloyale, comme celle qui existe 
sous le nom de Société pour la réforme du 
crédit, pourraient rendre de très bons services. 
Le Vorort de l'Union suisse du commerce 
et de l'industrie est invité à examiner celle 
question et à présenter son rapport à la pro-
chaine assemblée des délégués. 
Journal de Genève. 
Exposition nationale suisse de Genève 
(1 ' ' mai-15 octobre 1896) 
Par arrête ministériel en date du "24 août 
dernier, M. Henri Boucher, Ministre du Com-
merce, de l'industrie, des Postes et des Télé-
graphes, a chargé i l . A. H. Rodanet, Prési-
dent de la Chambre syndicale de l'Horlogerie 
de Paris , d'une mission à l'Exposition de 
Genève, à l'effet d'y étudier l'industrie de 
l'horlogerie. M. A. H. Rodanet, ancien Prési-
dent du Jury international des récompenses 
à l'Exposition Universelle de Paris en 1889, 
est membre à la Chambre du Commerce et 
Président-Fondateur de l'Ecole d'Horlogerie 
de Par is . 
Village suisse. — La Commission du 
Village suisse édite une publication de luxe 
sur le Village, illustrée de reproductions pho-
tographiques de M. Boissonnas. Les trois 
premières livraisons viennent de paraître. 
Tous ceux qui ont passé de longues heures 
d'étude ou de rêverie au Village, et qui ont 
été saisis par le charme de cet ensemble 
pittoresque de la vie suisse, tiendront à pos-
séder cette publication dont le texte com-
mencé par i l . J. Mayor, a été continué par 
M. D. Baud-Bovy, le jeune écrivain de talent, 
auteur du libretto du Poème alpestre. 
L'ouvrage complet comprendra huit livrai-
sons auxquelles on peut souscrire au prix de 
25 francs, auprès de la Commission du Vil-
lage suisse. 
Voyageurs de commerce en Norvège 
Nous avons communiqué dans le no 197 du 
14 juillet écoulé de cette feuille les principales 
dispositions de la nouvelle loi norvégienne 
concernant l'imposition des voyageurs de 
commerce étrangers: nous sommes en mesure 
de compléter aujourd'hui ces renseignements 
en publiant ci-dessous la teneur de cette loi: 
Art. 1er. Les étrangers ou les sujets norvé-
giens domiciliés à l'étranger ne payant pas 
d'impôts en Norvège et y voyageant avec ou 
sans échantillons, pour leur propre compte 
ou comme représentants qui y offrent clés 
marchandises, y entament ou concluent des 
affaires pour livraison future depuis l 'étranger, 
sont tenus de se pourvoir à leur arrivée dans 
le royaume d'une patente de commerce auprès 
de l'autorité de police la plus rapprochée. 
Sont exceptés de cette disposition les sujets 
suédois offrant en vente des produits naturels 
ou industriels suédois, ou concluant des mar-
chés pour ces produits, aussi longtemps que 
les Norvégiens jouiront du même avantage 
en Suède. 
Art. 2. Le prix de la patente de commerce 
est de cent couronnes (140 fr.) par mois astro-
nomique, payables à l'avance. Elle n'est pas 
délivrée pour moins d'un mois. La patente 
peut être obtenue pour un plus long espace 
de temps, mais elle doit toujours être payée 
pour des mois astronomiques entiers et à 
l'avance. La taxe est perçue au profit de la 
caisse de l'Etat. 
Art. 3. Les autorités de police sont tenues 
de veiller à ce que les voyageurs de commerce 
srumis à la taxe soient munis d'une patente 
de commerce. Chaque voyageur de commerce 
de cette catégorie est tenu de présenter sa 
patente à l'autorité de police de toutes les lo-
calités où il a l'intention de faire des affaires. 
Cette autorité fournira gratuitement le visa de 
présentation. 
Art. 4. Les infractions à la présente loi 
seront poursuivies dans les formes prescrites 
pour les affaires de police et seront punies 
d'une amende de 100 à 500 couronnes (140 à 
700fr.) : la taxe mentionnée à l 'article2 devra 
en outre être payée pour le temps pendant 
lequel le commerce illicite a été pratiqué. Les 
amendes sont acquises à l'Etat. 
Art. 5. Une ordonnance royale fixera la 
forme et le texte de la patente de commerce, 
ainsi que toutes les dispositions réglementaires 
prévues par la présente loi. 
Art. 0. Cette loi entrera en vigueur le 
!^janvier i8gj. 
(Feuille off. suisse du commerce.) 
Information 
L e s i n t é r e s sé s p e u v e n t d e m a n d e r d e s 
r e n s e i g n e m e n t s su r la ma i son 
In te rna t iona le r Expor t 
des 
J. Buehhe im 
B u c z a c z (Galicie). 
a u Secré tar ia t généra l de la C h a m b r e 
can tona l e d u C o m m e r c e , à la Chaux-de-
F o n d s . 
Exposition de 1900 
On nous demande l'insertion du communi-
qué suivant: 
L'on sait que le Conseil fédéral a accepté en 
principe l'invitation du Gouvernement fran-
çais à participer à l'Exposition universelle de 
1900. en se réservant toutefois l'examen des 
divers règlements de ladite entreprise et l'as-
sentiment de l'Assemblée fédérale. 
Le règlement général de l'Exposition, qui 
a été publié depuis, prévoit que les diverses 
nations n'exposeront pas séparément, mais 
que leurs expositions seront incorporées dans 
les groupes communs à tous les pays expo-
sants. Il s'en suit que l'Exposition suisse ne 
formera plus un tout comme en 1889, mais 
que les produits seront classés dans les grou-
pes industriels auxquels Hs appartiennent. 
La répartition provisoire des emplacements 
à réserver aux exposants devant commencer 
prochainement, il est indispensable que les 
industries suisses étudient, dès à présent, la 
question de leur participation. 
Les postes du Royaume-Uni 
Le rapport annuel du directeur général des 
postes, qui n'est autre que le duc de Norfolk, 
donne pour l'année 189(3 les résultats suivants : 
Objets distribués par la poste dans l'inté-
rieur du Royaume-Uni: 
Lettres 1,834,200,000 
Cartes postales 314,500,000 
Journaux . 149,000,000 
Autres imprimés, livres, 
échantillons . . . . . . 672,300,000 
Paquets 60,527,000 
Total . . 3,030.527,000 
soit une moyenne de 77 objets par tète de po-
pulation. En 1839 (l'année qui précéda l'in-
troduction du pennj'-pos(age). la poste n'avait 
transposté que 82 millions de lettres. 
11 a été trouvé dans les boites 31,879 lettres 
sans aucune adresse, dont 2000, environ, 
' 
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contenaient des valeurs pour un,e somme to-
tale de plus de 85,000 francs. 
Le nombre des paquets dans le même cas 
s'est élevé à 0500 ; mais, pour ces derniers, 
l'absence d'adresse provenait, dans la plupart 
des cas, de ce que l'étiquette s'était détachée. 
Les mandats postaux ((54 millions) repré-
sentent un chiffre total de près de 000 millions 
de francs. 
A la fin de l'exercice, les caisses d'épargne 
postales détenaient une somme de 2,446,700 
mille francs, appartenant à six millions et 
<lemi de déposants. 
Il a été expédié dans le courant de l'année 
78,839,000 télégrammes. 
L'exploitation des postes a laissé pour l'an-
née 1895 un bénéfice net de plus de 80 millions 
de francs. 
Le Royaume-Uni comptait au commence-
ment de cette année 20,400 bureaux de poste. 
Congrès des Trade-Unions 
Le congrès annuel des Trade-Unions an-
glaises se réunira à Edimbourg le 7 septem-
bre prochain. Il y aura 343 délégués, repré-
sentant environ un million d'ouvriers. C'est 
aussi exactement que possible le nombre des 
délégués du congrès de 1895, où il y en avait 
344. Bien que ce congrès soit un congrès na-
tional, il y aura cependant des étrangers pré-
sents : ce seront deux délégués de la Fédéra-
tion américaine du travail et un délégué de la 
commission générale des Associations ou-
vrières de l'Allemagne. 
Il sera fort intéressant de voir ce que diront 
du congrès international de juillet les délé-
gués des Trade-Unions réunis à Edimbourg, 
A ce point de vue, le congrès aura un carac-
tère assez piquant, car il est impossible que, 
sous une forme ou sous une autre, il ne soit 
pas question de la réunion internationale que 
M. John Burns considérait comme un gigan-
tesque fiasco. 
Nouvelles diverses 
Taxe de patente des voyageurs de 
c o m m e r c e . — En vue de faciliter un con-
trôle effiace du mouvement des voyageurs de 
commerce, le Département fédéral du com-
merce a publié une liste des voyageurs en 
possession d'une carte de légitimation payante, 
dont il a remis des exemplaires aux gouverne-
ments cantonaux. On peut se procurer cette 
liste au prix de 50 cts. auprès du Secrétariat 
fédéral des taxes de patente, à Berne. 
I n t e r d i t . — La section de Bienne de la 
Fédération des ouvriers monteurs de boites a 
frappé d'interdit les ateliers de boites métal et 
acier de Bienne à la suite d'un différend au 
sujet des tarifs. 
S o c i é t é du G r u t l i . — Le Grûtlianer 
publie une mise au concours pour la place 
d'un secrétaire politique de la société du Grutli. 
« Les soumissionnaires doivent être absolu-
ment au courant du mouvement ouvrier 
suisse, de la littérature sociale, de môme 
qu'expérimentés dans les travaux statistiques 
et propres à savoir déployer une activité de 
propagande. » Le traitement sera de 2500 à 
3500 fr. 
F r a n c e e t J a p o n . — Le traité de com-
merce qui a été récemment signé entre la 
France et le Japon supprime la juridiction 
consulaire française et les concessions fran-
çaise dans les ports ouverts du Japon, dans 
un délai minimum de trois ans. Il établit les 
relations des deux pays sur le pied de la 
nation la plus favorisée, et il est conclu pour 
12 ans. 
Le traité accorde un tarif spécial à certains 
produits français. 
Une victoire libre-échangiste au Cap 
a terminé la session du Parlement. Les parti-
sans de M. Rose Innés ont réussi à faire 
abaisser les droits d'importation sur les pro-
duits de l'Europe et des autres pays de l'Afrique 
du Sud ; tandis que les droits des autres colo-
nies pour lesquels les protégés, notamment 
les cultivateurs, demandaient un relèvement, 
restent tels qu'ils sont sans changement. 
Le fait que le commerce allemand 
s'est accru plus que celui de la France, 
est attribué, en Allemagne, à la politique re-
lativement plus libérale de l'Allemagne. La 
France en est restée à son protectionnisme de 
1892, tandis que l'Allemagne a fait des con-
cessions libérales par les traités avec 1'Au-
triche-Hongrie, l'Italie, la Russie, et encore 
d'autre pays. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
Co te d e l ' a r g e n t 
du 2Q Août i8g6 
Argent fin en grenailles. . fr. 115.50 le kilo. 
PAUL DITISHEIM, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 
3102 
Rue de la Paix, 11 
Pe t i t e s m o n t r e s polies, o r ma t ou décorées . 7, 8 et 9 l i gnes 
tou tes cou leurs , joai l ler ie , pe in tu re , ete. é m a u x flinqués 
Modèles nouveaux 
livrables par retour Au courrier : 
M o d è l e A (3 carions à la page) 
N0 1. — Papier fin fort, SOO pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renloncées . . . F r . 19.— 
N° 2. — Papier lin mi-fort, oOO pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 cartons à la page) 
N° 3. — Papier surfin registre, re 
Hure soignée, toute toile noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
foncées . . . . F r . 2 2 . 5 0 
N° 4. — Papier lin mi-fort, bonne 
reliure, toute toile, étiquettes 
papier F r . 1 8 . 5 0 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 °/0 d'escompte au comptant. 
Pour les envois an dehors : Fort en sus 
Se recommandent 
Imprimerie artistique R. HiEFELI & C,E, 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Μώβη Jt la Banque Ueulier * Cit. rut Ltopold Roktrt. 10. 
Chx-dc-Fds îss i Médailles de Bronze Génère îsofi 
Cadrans émail en tous genres 
Spécialité: Fondants pour montres parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 
P r i x m o d é r é s 38fl(i 
N O U V E A U 
Fabrication et Décoration de 
Boîtes de montres 
J. EICHHORN 
BIENNE 
Incrustation des peintures snr tonte boîte 
( I m i t a t i o n E m a i l ) 
Q u e l l e f a b r i q u e fournirait, 
Finissages IS'" rem. à ponts, 
l r e qté, cal. à verre, préparages 
non faits, pour éeht. anglais, ou 
qui aurait disponibles 12 mouv. 
pareils. — S'adresser, Comptoir 
Progrès 2(3. 3863 
Un j e u n e h o m m e de bonne 
famille t r o u v e r a i t u n e p l a c e 
comme apprenti 
dans les bureaux d'une fabrique 
de Pforzheim. 
Adresser les offres P . 9 9 9 
poste restante, Pforzheim 
(Allemagne). 3871 
On offre à vendre 
à bas prix pour casse de cessation de fabrication 
"•2 grosses assortiments cylindre 
pour calibre 19'", seconde au 
centre, l r c qualité. 
17 boites argent, cuv. argent 
0,800 pour calibre 19'", seconde 
au centre, Langendorf. 
18 boites argent, cuv. argent 
0,800 pour calibre Ui'", sav , ,c. 
S'adresser au Bureau du Jour-
nal qui indiquera. 38IiO 
Occasion unique 
Deux jeunes gens expérimentés 
l'un horloger, l'autre négociant 
commerçant avec un apport total 
d'environ fr. 25,000 pourraient 
entrer dans une maison d'horlo-
gerie en pleine prospérité en vue 
d 'en r e p r e n d r e la s u i t e avec 
des f a c i l i t é s t o u t e s s p é c i a l e s 
une fois au courant de celte 
affaire. — Position assurée pour 
hommes sérieux. 3807 
S'adresser à Monsieur A l b e r t 
Sandoz, Promenade, I. 
QDi sertit l'acier? 
S'adresser au bureau de cette 
feuille. 3872 
10 ans de pratique, connaissant 
bien la lunette, perle, ainsi que 
la rose sur fond mince, 
CHERCHE UNE PLACE 
à Chaux-de-Fonds. 
Ecrire sous S . C. 8 1 4 5 X. à 
Haasenstein & Voglèr, 
3870 G e n è v e . 
On demande à acheter 
au comptant et en grande quan-
tité, des m o n t r e s r e m o n t o i r s 
e t à clef argent galonné, genre 
allemand, 16, 17 et 18 lignes. 
Bon marché. 
Adresser les offres à M. W. 
B û t t i k e r - B o u r q u i n , fabricant 
d'horlogerie, à La C h a u x - d e -
Fonds. 3860 
Bomenico GAROFALO-ACKERMANN1 
horloger du Palais royal, 
domicilié à Naples, se recomman-
de à M" les fabricants d'horloge-
rie comme représentant et dépo-
sitaire de leurs articles pour la 
place de Naples et les provinces. 
Les meilleurs renseignements à 
disposition. Domenico Garofalo. 
3820 Honteoliveto, 70, NAPLES (Italie). 
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ECOLE de COMMERCE 
— d e l a C h a u x - d e - F o n d s — 
Etablissement officiel 
subventionné par la Confédération. 
L e s i n s c r i p t i o n s p o u r 1896-97 
s o n t r e ç u e s à la d i rec t ion , de 
10 h e u r e s à m i d i , j u s q u ' a u 
11 jui l le t , et le 10 et le 11 sep -
t e m b r e . 
P e n d a n t les vacances , chez 
M. le p r é s i d e n t d u Con t rô l e . 
E x a m e n s d ' e n t r é e le I i et 
r e n t r é e le 14 s e p t e m b r e , à 
8 h e u r e s d u ma l in . 3748 
Un j e u n e h o m m e , connais-
sant à fond l'horlogerie et parlant 
l 'anglais, trouverait une place 
dans une grande maison de l'Ex-
trême-Orient. S'adresser pour les 
renseignements et offres à M1' 
Perret, Maison Japy frères & Cie 
à la Cliaux-de-Fonds. 
Inutile de se présenter si l'on 
ne peut produire les meilleures 
références comme moralité et con-
naissances horlogères. 38Ô4 
FABRIQUE D'EBAUCHES ET FINISSAGES 
Chevalier, Triebold & Ci6 
GRANGES (Soleure) 
Spécialité de MOUVEMENTS 18 lignes, 
ancre et cylindre, qualité garantie. — 
Prompte exécution; prix modérés. 
En fabrication. Mouvements 10 à 13 
lignes. — Envoi d'échantillons sur 
demande. 383S 
Plombs 
pour pinces à plomber 
en 7 grandeurs 
Echantillons à disposition. 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & C" 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison de la Banque Reutter & Cle 
rue Léopold Robert, 10. 
H. KLEINERT & Ci8, Bienne 
Aiguilles de Montres en tons genres 
E D O U A R D B O I L L O T 
Successeur de BOILLOT FRF.RES 
13, Rue dn Parc, 13 
C H A U X - D E - F O N D S 
Aiguilles Louis XV, Orientales 
37ΰ4 et à pierres, etc. 
Aiguilles Magiques. — Aiguilles Buillocbées 
Brevet φ 1828 Brevet < > 882? 
On demande 
dans une importante maison d*horlogerie du canton de Berne, un 
homme actif et capable de diriger la fabrication, écrivant et parlant 
les langues allemande et française, comptable et à même de voyager. 
Position d'avenir. 3861 
Inutile de se présenter sans de sérieuses références. 
Le bureau A l b e r t C h o p a r d , à B i e n n e , reçoit les offres 
écrites. 
φ 
NUiA ZUWEIN 
C o u v e t (Val de Travers) % > V/ 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
38G8 p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e s 
Spécialité de montres genre anglais de ij à 2 3 lignes, 
clef et remontoirs. — P i è c e s i n t e r c h a n g e a b l e s . 
une fabrique d'horlogerie demande 
I sertisseur de chatons, 
1 régleur ou régleuse de Breguet, 
1 faiseur de secrets, genre dit amé-
ricain. 3862 
M. Albert Chopard, agent d affaire à Bienne, renseignera. 
60MPT0IR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O I K D E E I N " 1 8 5 8 — 
! Renseipemenls commerciaux, Adresses, Gontentieox et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L YO N - S 1 - L O U I S 
Recommande à différentes reprises par Ie ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= Tarif franco sur demande 3103 Jf 
Fabrique de Verres de montres en tous genres 
J. BASTARD SL RSBARD 
G E N È V E 
S e u l s f a b r i c a n t s des G l a c e s l e n t i l l e s m i - c o n c a v e s e t 
c h e v é e s ; très supérieures aux mi-concaves à biseau arrondi fournis 
par les poseurs sous le nom de lentilles. 
Spécialité de d e m i - b o u l e s et b r e l o q u e t s en cristal blanc et 
de couleur de 10 à 40 lignes. — Gros, détail et posag-e. 3819 
Médaille d'argent. Exposition nationale suisse, Genève 1896. 
EDOUARD HEUER & CIE 
BIENNE (SU ISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécia l i tés : C h r o n o g r a p h e s s i m p l e s , c o m p t e u r s 
de m i n u t e s , R a t t r a p a n t e s et R a t t r a p a n t e s c o m p t e u r s , en 
bo i t e s « h e r m é t i q u e s » , o r , a rgen t , acier , placpié o r et mé ta l . 
Brevet cj^i 9407/189 
C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a m e s , 
cpialité bon courant. 3451 
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COAIMISSION EXPORTATION 
Les fabricants de montres pour 
hommes, argent et or, g e n r e 
a n g l a i s , remontoir et à clef, et 
g e n r e p o r t u g a i s , sont priés de 
faire leurs olfres avec prix sous 
chiffres R. C. au bureau du jour-
nal. Paiement comptant. 385"0 
RAVEuRS -«^ te f^ 
î n f e o s s ï e r & ï x a ^ 
ÎQPiii 
N.:Pp|N^SÎENÎfOUS GENRES; 
EN(ft:GIStR|WENrÎlfifufiti'u?EvOl 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier S) à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 
38OS 
Albert Sémon 
S t - l m i e r . 
F a h i ' l c n U o n < 1*1 l o r l o g < Ί · Ϊ < ' 
SPÉCIALITÉ île MONTRES QUANTIÈMES 
pour tous pays 
ARNOLD BERGER, 
V7, r u e D a n i e l J e a n l ^ i c h a r c l , 
3303 CHAUX-DE-FONDS H3S6C 
Dessins et 
Illustrations 
de tout genre 
Gravures sur lois, Galvanos, 
'Gravures sur zinc, riiototji'ics. 
rAntolyp.. Chromoliih.. llcliograv.elc 
pour A n n o n c e s e t C a t a l o g u o s . 
Exècut. rapideetbonmarché. 
BENZICEIM?tau 
Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 
en tous genres 
L. Q U A R T I E R 
Rue Céard, 2 
G E N È V E 
Achat et vente d'articles courants 
3088 genre allemand 
A u x fabricants d 'ho r loger i e : 
Carnets pour Ecots 
Xoucelle édition complétée. 
à fr. 1 . 2 5 l 'ex. p r i s au b u r e a u . 
Envois au dehors: 
1 ei. : f r . 1.45 franco, contre remboursement 
2 .. » 2.75 » 
6 » » 7.50 - » » 
Imprimerie artistique R. HiEFELI & GIE. 
CIimix-de-FomlM 
Maison Je la Eait<|ne Kratier & C,c, rue Léopold Robert 10. 
AU LOCLE 
En Dépôt à la Librairie-Papeterie 
L. Bock . 
A B I E N N E 
chez Mr M a r c e l G r u m b a c h , 
Librairie-Papeterie 
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R , Haefeli & O ) 1 C h a u x - d e - F o n d s . 
• • . 
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Cnlil i i 'c r e v o l v e r 
Enchijuctage breveté S. G- D. G. Fabrique d'Ebauches Cul· v u e . Illasuie l»i*isiée Pignon remontoir s\st. St-Crok 
H. PARRENlN & MARGHET 
à 
VILLERS-LE-LAC 
~~Î)oubsT 
La fabrique ne fait pas la 
montre. 
Finissages: 2; • (le 13 à 19 lignes cylindre I en !épine 10 à 19 seulement Finissages: • fie do à 19 lignes cylindre I en !épine de 16 à 22 ancre 
Dans le c a l i b r e v u e : La i™ qualité a le renvoi de mise à l'heure pivoté. 
I et savonnette 
3772 
La 2" non pivoté. 
La fabrique livre aussi Ie mouvement à ancre avec échappement l'ait dans les genres bons courants 
et soignés. 
La maison continue toujours la fabrication des genres ordinaires, dans les grandeurs de ses calibres vue. 
Médailles de 
l'Exposition nationale suisse 
GENÈVE 1896 
Impression des Médailles 
ou Mentions honorables 
sur papier à lettres, factures,, etc. 
aux meilleures conditions. 
Plusieurs genres de médailles 
gratuitement à disposition. 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & CH 
Chaux-de-Fonds 
Maison de la Banque Reutter & C" 
IQ, Rue Léopold Robert, IO 
L'Indicateur - Davoine 
et Indicateur giniral Je l 'Mogerie 
année 
est sous presse 
Adresser les souscriptions à 
A. M a r i d o r , éditeur, rue Léopold 
Robert, 25", la CbauX-fle-FOIluS. 3806 
^COMPEivsçy 
a u x e x p o s i t i o n s de 
Chicago 18M 
Μιτ^:· i< Çci.~4* 
RB. 
•w-θ 
déposi* 
DERNIERE NOUVEAUTÉ 
EN H O R L O G E R I E 
Demandez la nouvelle Boîte 
de montre imperméable et économique 
à vis , b reve tée 
de F. BORGSL 
ûe GENÈVE 
Médaille et diplôme pour cette spécia-
lité à l'Exposition de. Chicago 1893, 
avec mention spéciale du Jury, dont 
voici la conclusion : 
Le mouvement se visse dans sa boite, 
et cette combinaison permet d'obtenir une 
boite hermétiquement fermée, imperméable 
et sans soudure et permettant un emboî-
tage simple et facile, et des formes élé-
gantes : sont solides et bien finies: e n 
b o î t e s o r , a r g e n t , a c i e r e t p l a q u é o r 
e t g a l o n n é e t à t o u s t i t r e s , réalisant 
une grande économie. 3203 
Fabrique d'Horlogerie 
tm~ SONVILLIER - * • 
Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir â YOB et Μϋϋϋΐβ. 
16 à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 3418 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, pr |x modérés. 
Se méfier des imitations et contrefaçons. 
E x i g e r à l ' i n t é r i eu r de la bo i te 
le N u m é r o d u B r e v e t Su i s se <^p 4001 et la 
M a r q u e d e fabr ique en reg i s t r ée . 
Se fabrique [en toutes grandeurs et sur tous les genres 
de calibres de mouvements sans distinction. 
Etiquettes gommées 
pour têtes de cartons. 
9 n u a n c e s a u c h o i x : 
I 1 A X T c / m : les 10,000 parbandes 
de 12 ex F r . 10 
I1A X 8 c/m: les 10,000 par bandes 
de 10 ex F r . 12 
12 X TT m/m, deux casiers, avec 
K0, les 10.000 par bandes 
de 12 ex F r . 12 
V e n t e a u d é t a i l . 
Imprimerie artistipe R. MFEM & GIE, 
Chaux-de-Fonds. 
Maison de la Banque Rentier & C'e , nie IeOiK)Id Robert, 10. 
T a i l l a g e s d e r o u e s 
pour ebromographes, quantièmes, ele. 
Fournitures et Tournages 
île tous genres de pièces laiton el acier 
L . B O R N A N D & F I L S 
Ι»ΟΛ
τ
Τ <V»Uée d e J I M I X ) . 3314 
Fabrication d'horlogerie 
en tous gen res 3791 
de IO à 13 lignes, or et argent 
Pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et l'Amérique 
Montres fantaisie, châtelaine émail 
avec broches assorties 
CHARLES SCHNEIDER 
Θ, E u e d e la D e m o i s e l l e , θ 
C H A U X - D E - F O N D S 
Téléphone Téléphone 
Remise de fabrication. 
La maison S . W O L F F & FILS 
en liquidation offre à remettre la 
suite de son établissage. 
S'adresser à M'' Salomon Wolff, 
rue du Marché No 2, à La Chaux-
de-Fonds, chaque jourde 10 heures 
à midi et de 2 à 5 heures après-
midi. 3837 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
H e n r i J e a n n i n - R o s s e l e t , F l e u r i e r 
S p é c i a l i t é s : Genres anglais 3/1 plat, à clef et à remontoir, 
ancre et cyl. Cal. Chinois ancre et Duplex, 14 à 23 lig. Genre russe. 
5/i plat. cyl. et ancre de côté, roue d'échappement à la quart et 
au pont: couvre-roehet ovale ou antre. 3707 
Pièces à ponts cal. Paris nickel ou laiton. Tous ces genres se 
livrent dans les grandeurs de lô a 21 Hg. en qualité irréprochable 
de facture et d'avancement provenant d'un travail consciencieux et 
d'un outillage perfectionné. La fabrique ne unit pas la montre. 
Tous les autres genres sur demande. — P r i x m o d é r é s 
OXYDAGE BRILLANT BLEU-NOIR 
N O U V E A U P R O C É D É 
G a r a n t i e x t r a - s o i g n é et s o l i d e 
Cet te nouve l l e m é t h o d e s u r p a s s e en beauté et en solidité 
Tout ce qu'on peut offrir en oxydages réussis et élégants 
P o i n t d e v e r n i s s a g e 
F a b r i c a t i o n de tous genres et de toutes grandeurs de Bo î t e s a c i e r 
avec le nouvel 
oxydage br i l lant ou ma t -no i r solide. 
Je me charge aussi de l'oxydage brillant et du mat-noir pour 
les Boites acier n'étant pas de ma fabrication. 3314 
Exécution rapide et soignée. 
Demander prix et échantillons à J e a n F P J G E R 
Monteur de Boites à L o n g e a u prés Bienne. 
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H a m b u r g - A m e r i k a n i s e h e U h r e n f a b r i k 
9oo ouvriers SCHRAMBERG, Wiirttemberg 900 ouvriers 
Fabrication de Réveils, Pendules, Régulateurs « Système américain ï 
d e I . q u a l i t é . 
Seul représentant pour la Suisse : 3595 
Franz Schrenk, Kreuzlingen, 
Catalogue! THURGOYIE. Catalogue! 
i 
F A. R U E F F & C I E ^ 
CHAUX-DE-FONDS 
Grand assortiment de 
Chronographes Compteurs 
mécanisme dessous 
le cadran ; les seuls 
"S 
indérangeables
 et 
a n t ï - m a a n P + i n i l A C indispensables aux 
C l I l L l 1 1 I C I g , 1 I V^ Ul \^\ Ul O O j personnes exposées 
aux contact de l'électricité ; système de mécanisme simplifié 
et nouveau ; brevetés en France et en Suisse. Mouvements 
très soignés : levées visibles, double plateau, balancier com-
pensé. — Malgré ces perfectionnements, prix très avantageux. 
Echantillons à disposition 3829 
IMPRESSIONSPARPROCEDESABASE P H O T O G R A P H I Q U E 
GLÏÏT06RAPHIE * Ώ ϊ - η τ . Δ Μ η - . . Phototypie 
O Z***** *
 BBat4iœe
 "°«ioaZ 
GEORGE WOLF, Bâle S-S 
Ateliers: Unt. Heuberg, n°4 et n" 41 Rue Ste-Elisabeth, 
Téléphone n" 231 Bureau : Unterer Heuberg, n° 2 Téléphone n1 231 
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
à la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 3162 
La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 
Société d'Horlogerie de Granges (Soieure) 
Ee O b P e c l l t , successeur 
FABRIQUE DE FINISSAGES 
à clef et r e m o n t o i r s de 11 à i'À '" d a n s tons les g e n r e s 
Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies 
R e m o n t o i r s et p ièces à clef à cerc le , 
3650 demi-ca lo t te et calot te p le ine 
Nouvelle boîte de montre «Hermétique» 
Boîtes de montres 
sans charnière 
\ . . . 8 4 θ 1 . . . / ' 
Système KGIIII 
Les contrefacteurs 
seront poursuivis 
avec toute la rigueur 
des lois 
Pour concessions et 
monopoles s'adres-
ser à Monsieur 
Emile FLOTRON à 
Madretsch 
Cette boite, d'une simplicité étonnante, réa-
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue jusqu'à ce jour. 
Elle peut se faire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calibres de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 
Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire 
du brevet, a seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 
Monsieur Georg5 PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour fa fabrication de la boite d'or. 
M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 
Messieurs Edouard HEUER & Cie, fabricants 
d'horlogerie à Bienne, sont seuls concession-
naires pour chronographes et rattrapantes en 
boites hermétiques. 3433 
3642 
SCHWOB FRÈRES 
CHAUX-DE-FONDS 
• Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
Rattrapantes 
SUCCESSEURS DE WAURlCE DITISHEIM 
KnL·^---SV iOttS &*. Rue Léopold Robert 
BEAU CHOIX 
οε MorJrfçEs PAI^UI^ES < ΐ ί ^ΓΪΛE.C~^H~ir 
MONTRES OR POUR HOMMES- MONTRES FANTAISIEPOUR DAMES 
ί Μ ί ^ Μ ^ · > * * ^ · Μ · « | ^ ^ · ^ ^ 
Maison de la Banque Reutter <£• C·· 
^ ijppêciaÂÎê 
d'Impressions 
pour l'Industrie 
et le Commerce de l'Horlogerie 
^&Λ 
10, Rue Léopold Robert , 10 
CHAÏÏX-DE-FOHDS 
<zf 
Installation 
des plus moderne 
A b s o u s . F K I X - C O U R A N T S 
/ Cnepûh&i ifc'ciaux TÉLÉPHONE 
Impressions à l'encre à copier. — Traductions. — Relinre. — Clicherie -JV-
S** 
W r t ^ V f ' M y w m W r W + ' M ^ W W W ' t ' W ' r ' W V W 
i, penâanîs, couronnes It w s m 
Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tous genre* 
et par procédés mécaniques les plus nouveaux 
Jules Bourquin 
MADRETSCH (SUlSSB) 
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis ^ 
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bien facture 
FESOAHTS BOIDS ABGEfT CBEM SASS SOlUBE 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e e 
TÉLÉPHONE Exécution très rapide I TÉLÉPH06M 
A vendre 
B e l l e m a e u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
